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ABSTRAK 
 
Batubara memiliki peran sebagai sumber energi alternatif di Indonesia dan 
perannya akan semakin meningkat di waktu-waktu mendatang. Semakin berkembangnya 
pemanfaatan batubara maka haruslah dapat diperkirakan sumberdaya batubara yang ada 
agar kegiatan penambangan batubara dapat lebih terkontrol. Memperkirakan sumberdaya 
batubara yang akan ditambang dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah 
sumberdaya batubara tersebut. Selama ini proses pencarian informasi jumlah sumberdaya 
batubara dilakukan secara manual, hal tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan hitung 
maupun kesalahan pendataan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi untuk 
mempermudah pekerjaan dan mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. 
Pada skripsi ini telah dibuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah perhitungan dan 
pencatatan data hasil perhitungan sumberdaya batubara. Metode yang digunakan dalam 
perancangan dan pembuatan aplikasi ini adalah metode waterfall. Aplikasi ini dibuat 
dengan menggunakan Java 2 Micro Edition (J2ME). 
Aplikasi dengan J2ME tersebut menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat 
melakukan perhitungan sumberdaya batubara dan hasil perhitungannya dapat disimpan ke 
dalam bentuk record maupun file.txt. Aplikasi terbut telah diuji pada beberapa merek 
handphone yang mendukung program Java dengan CLDC 1.1 dan MIDP 2.0 atau MIDP 
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